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Les  sondages  s'inscrivent  dans  le  cadre  d'une  recherche  effectuée  sur  la  maison
d'habitation sise 1a, impasse de la Mairie à Eckerwersheim en 2001.
Pour  la  maison datant  du  XVIe s.,  quelques  éléments  ont  été  trouvés  en  fouilles.  Le
sondage extérieur a montré de grandes perturbations des strates anciennes vers le milieu
du XIXe s. Le sondage de la grande salle a révélé l'existence d'un plancher dès l'origine
dans cette salle. Le sondage de la cuisine a montré qu'un sol en terre battue y a existé du
XVIe au milieu du XIXe s.
Le  sondage  dans  la  cuisine  de  la  maison  du  XVIe s.  a  permis  de  donner  des
renseignements sur les constructions antérieures au XVIe s.
Ainsi un mur en briques est datable du début du XIVe s. d'après le format et la couleur des
briques. Les bâtiments, dont le mur en briques fait partie,  ont été démontés avant la
construction de la maison du XVIe s. et possédaient des murs en briques, moellons de grès
et colombages. Les toitures étaient couvertes de tuiles creuses.
En observant le site, on décèle l'existence d'un fossé. Les constructions antérieures à la
maison du XVIe s. font probablement partie d'un site seigneurial fortifié identifiable avec
les seigneurs du village : les Eck d'Eckwersheim.
Les nombreuses céramiques trouvées sur le site témoignent d'une occupation s'étendant
du XIe ou XIIe s. aux années cinquante du XXe s. Le matériel, très fragmenté, ne permet
pas de donner un statut social aux personnes auxquelles ces objets ont appartenu.
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